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Обоснованы подходы к оценке 
функционального состояния 
трубопроводов при наличии 
непрерывных технологических процессов 
и сложных производств. Рассчитаны 
характеристики стойкости и программа 
имитационного моделирования процесса 
повреждения сетевых структур систем 
трубопроводного транспорта. Показано, 
что способность сопротивляться процессу 
прогрессирующего повреждения таких 
систем зависит от их структуры и состава. 
Разработанное программное обеспечение 
позволяет осуществлять сравнительный 
анализ свойств альтернативных структур 
и принимать обоснованные проектные 
решения на этапе формирования 
транспортных систем с заданными 
свойствами.
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Трубопроводные транспортные систе-мы широко используются в условиях современного промышленного про-
изводства . С их помощью на предприятиях 
металлургии, нефтегазового комплекса, 
химических комбинатах осуществляют до-
ставку сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции [1–2] .
Безотказное функционирование таких 
систем обеспечивает возможность органи-
зации непрерывных технологических про-
цессов и сложных производств . Однако 
доставка трубопроводом различного рода 
реагентов и опасных веществ связана 
с определёнными рисками и для самой 
транспортной технологической системы, 
и окружающей среды .
Так, отказы отдельных элементов слож-
ных трубопроводных систем в ряде случаев 
не приводят к заметному изменению режи-
мов функционирования из-за наличия из-
быточных связей и существования альтер-
нативных путей доставки продукта потре-
бителям . В то же время серия последо-
вательных отказов или повреждений 
трубо проводов может сопровождаться 
час тичной или полной потерей работоспо-
собности системы .
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7Причины возникновения такого рода 
событий могут быть связаны с внутренними 
процессами в системе (гидравлические 
удары, коррозионное повреждение и раз-
герметизация труб, ошибки управления) 
или внешними факторами (распростране-
ние пожаров, сейсмическая активность, 
развитие оползней и т . п .) [3] .
Подобного рода процессы характеризу-
ются следующим рядом особенностей .
1 . Предсказать заранее участки повреж-
дения трубопроводов и последователь-
ность развития аварийной ситуации не-
возможно .
2 . Не представляется возможным соста-
вить перечень трубопроводов, которые бу-
дут повреждены в результате неконтроли-
руемого развития аварийной ситуации, 
а также определить последовательность 
таких повреждений .
3 . Масштабы и последствия аварии для 
всей системы предсказать весьма проблема-
тично . Они могут быть связаны как с час-
тичным, так и полным прекращением до-
ставки целевого продукта одному или не-
скольким потребителям .
Процесс последовательного перехода 
в неработоспособное состояние трубопро-
водной транспортной системы в результате 
развития серии неконтролируемых отказов 
правомерно считать, полагаем, прогресси-
рующим повреждением .
Характерная особенность прогрессирую-
щего повреждения мотивирована тем обсто-
ятельством, что переход отдельных трубо-
проводов в неработоспособное состояние 
происходит в случайной последовательно-
сти . При этом из-за наличия избыточных 
связей в системе развитие повреждения на 
разных этапах может сопровождаться как 
снижением объёмов продуктов, доставляе-
мых потребителям, так и их последователь-
ным отключением, вплоть до полного пре-
кращения функционирования системы .
Способность трубопроводной транс-
портной системы сопротивляться развитию 
этого процесса зависит прежде всего от её 
структуры, состава и тесно сопряжена со 
стойкостью к прогрессирующим поврежде-
ниям .
По этой причине особый интерес пред-
ставляет поиск закономерностей, позволя-
ющих прогнозировать поведение и оцени-
вать стойкость различных сетевых структур 
при последовательном повреждении их 
линейных элементов (трубопроводов) .
Решению такой задачи помогает разра-
ботка имитационной модели процесса 
прогрессирующего повреждения сетевых 
структур трубопроводных транспортных 
систем, включая и создание компьютерной 
программы, позволяющей оценивать стой-
кость к повреждениям таких систем для 
последующего принятия обоснованных 
проектных решений .
Рассмотрим трубопроводную систему, 
структурная схема которой показана на 
рис . 1а .
В составе системы имеется пять узлов, 
в числе которых источник целевого продук-
Рис. 1. Сетевая структура (а) и соответствующий размеченный граф 
трубопроводной транспортной системы (б).
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8та А и отдельные потребители В, С, 
Д . Кроме того, система содержит N = 6 
трубопроводов, которые в процессе про-
грессирующего повреждения переходят 
в неработоспособное состояние в случай-
ной последовательности .
Если для прекращения подачи целевого 
продукта потребителю В требуется повредить 
в среднем n трубопроводов, то отношение 
BW n / N=  является одной из характеристик 
процесса прогрессирующего повреж дения . 
Возможный диапазон изменения значений 
степени повреждения: B0 W 1≤ ≤  .
Показателем стойкости сетевой структу-
ры к прогрессирующим повреждениям F
W
 
является среднее арифметическое значений 
всех степеней повреждения, устанавливае-
мых для анализируемой системы . В данном 
случае:
W W W
B C DF
W 3
+ +
=  .
Показатель стойкости характеризует 
собой долю от общего числа трубопроводов 
системы, которые в среднем необходимо 
повредить для предотвращения доставки 
целевого продукта всем потребителям .
Задача определения характеристик стой-
кости анализируемой структуры решалась 
путем разработки специализированной 
компьютерной программы . Листинг расчёт-
Рис. 2. Листинг расчётной части PROG1.
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9Рис. 3. Листинг формы представления результата выполненных расчётов.
Рис. 4. Структура сетевого объекта, соответствующая различным моментам системного 
времени t при реализации процедуры прогрессирующего повреждения.
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ной части программы имитационного мо-
делирования прогрессирующего поврежде-
ния PROG1, реализованной в системе 
MathCAD, приводится на рис . 2 .
Исходными данными для расчётов слу-
жат заданное количество узлов и линейных 
элементов (трубопроводов) в системе . Кро-
ме того, структура анализируемого объекта 
задается графом, матрица смежности кото-
рого Matsm описывается в блоке исходных 
данных .
Матрица смежности графа [4] представ-
ляет собой прямоугольную таблицу, коли-
чество строк и столбцов которой равно 
числу его пронумерованных вершин .
Если между i-й и j-й вершинами разме-
ченного графа существует связь в виде реб-
ра, то элементы матрицы смежности: 
Таблица 1
Результаты имитационного моделирования процесса повреждения
Генерация № 1 Генерация № 2
Генерация № 3 Генерация № 4
Генерация № 5 Генерация № 6
Генерация № 7 Генерация № 8
«Индексы поврежденных элементов» «Результат»
«Индексы поврежденных элементов» «Результат»
«Индексы поврежденных элементов» «Результат»
«Индексы поврежденных элементов» «Результат» «Индексы поврежденных элементов» «Результат»
«Индексы поврежденных элементов» «Результат»
«Индексы поврежденных элементов» «Результат»
«Индексы поврежденных элементов» «Результат»
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a
i, j 
= a
j, i 
= 1 . Если же прямой связи между 
указанными вершинами нет, то a
i, j 
= a
j, i 
= 0 .
На главной диагонали бинарной матри-
цы смежности находятся нули . Исключени-
ем может быть вариант с наличием в верши-
не графа петли . Однако в дальнейшем рас-
сматриваются графы, не имеющие петель 
в своем составе .
Для понимания структуры программы 
имитационного моделирования на листинге 
указаны отдельные функциональные блоки, 
обеспечивающие требуемую последователь-
ность вычислений . При необходимости мож-
но вывести и определить состав матриц, 
участвующих в промежуточных расчётах .
Динамика повреждения сетевой струк-
туры, описываемой матрицей Matsm, оце-
нивалась путем генерации серии матриц 
смежности со случайным парным обнуле-
нием единиц, расположенных симметрично 
относительно главной диагонали . При этом 
количество таких матриц будет соответст-
вовать числу единиц, расположенных выше 
главной диагонали Matsm .
Каждая из полученных таким образом 
матриц смежности будет характеризовать 
граф повреждаемой сетевой структуры 
в различные моменты системного времени .
Следующий этап функционирования 
программы связан с построением совокуп-
Таблица 2
Расчётные характеристики процесса повреждения сетевой структуры
Номер
генерации
Характеристики процесса повреждения
W
B
W
C
W
D
1 0,333 0,667 0,667
2 0,5 0,667 0,833
3 0,5 0,833 0,667
4 1,0 0,5 0,5
5 0,333 0,833 0,667
6 0,667 0,667 0,167
7 0,833 0,833 0,167
8 1,0 0,5 0,667
Среднее значение 0,645 0,688 0,542
Рис. 5. Структурная схема трубопроводной системы с положением источника в узле И и потребителей 
в узлах П
1
, П
2
, … П
9
 (а), а также соответствующий исходной структуре размеченный граф S1 (б).
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ности матриц достижимости, при этом каж-
дая из них формируется на основе соответ-
ствующей матрицы смежности . Матрица 
достижимости [5] характеризует наличие 
сообщений между i-й и j-й вершинами 
и возможность перехода из одной вершины 
графа в другую с учетом действующей сис-
темы внутренних связей .
Результаты моделирования отображают-
ся в виде перечня значений системного 
времени, обозначений ребер графа, повреж-
даемых в случайном порядке, а также ито-
говой матрицы, в состав которой включены 
первые строки исходной и всех построенных 
матриц достижимости .
Анализ изменения содержания строк 
полученной итоговой матрицы позволяет 
установить, кто из потребителей и в какой 
момент системного времени теряет связь 
с источником целевого продукта в процессе 
прогрессирующего повреждения .
Многократный перезапуск программы 
с фиксацией значений системного време-
ни, при котором происходит разрыв связей 
между источником и каждым из потреби-
телей продукта, позволяет сформировать 
базу данных, при помощи которой оцени-
ваются характеристики стойкости сетевой 
структуры .
Так, рассмотренная ранее структура 
транспортной системы, показанная на 
рис . 1а, характеризуется размеченным гра-
фом, представленным на рис . 1б . Для при-
нятого порядка обозначения вершин графа 
его матрица смежности:
Результат моделирования процесса прог-
рессирующего повреждения представляется 
в форме, показанной на рис . 3 .
Соответствующая полученному реше-
нию динамика процесса прогрессирующего 
повреждения структуры графа показана на 
рис . 4 .
При оценке свойств анализируемой 
структуры процесс повреждения повторял-
ся 8 раз, что недостаточно для формирова-
ния полноценной базы статистических 
данных, однако позволяет продемонстри-
ровать функционирование компьютерной 
программы и оценить возможности реали-
зуемой процедуры имитационного модели-
рования .
Результаты реализации процесса прог-
рессирующего повреждения приведены 
в таблице 1 .
Рис. 6. Размеченные графы S2 (а) и S3 (б) альтернативных структурных схем трубопроводной системы 
с расположением источника продукта в узлах, которым соответствуют вершины c обозначением 0.
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Обработка полученных данных помога-
ет установить характеристики стойкости 
анализируемой структуры, значения кото-
рых приведены в таблице 2 .
Результаты моделирования позволяют 
заключить, что для отключения потребите-
ля В от источника целевого продукта необ-
ходимо повредить примерно 65 % всех 
трубопроводов системы . Для отключения 
потребителей С и D следует в среднем по-
вредить соответственно 69 % и 54 % трубо-
проводов .
Расчётное значение показателя стойко-
сти для рассматриваемой сетевой структуры: 
F
W
 = 0,625 . Это означает, что для прекраще-
ния доставки целевого продукта всем потре-
бителям требуется повредить в среднем 
около 63 % от общего числа трубопроводов 
системы .
Рассмотрим возможности разработан-
ной компьютерной программы при реше-
нии практической задачи . Предположим, 
для трубопроводной системы, исходная 
структурная схема которой дана на рис . 5а, 
надо определить место расположения 
источника целевого продукта, при котором 
обеспечивается достижение её наибольшей 
стойкости к процессу прогрессирующего 
повреждения .
Размеченный граф исходной структур-
ной схемы с расположением источника 
целевого продукта в вершине 0, а потреби-
телей в вершинах 1,2 … 7 показан на рис . 5б . 
Полученное в результате моделирования 
значение показателя стойкости структуры 
S1: F
W 
= 0,467 .
Альтернативные варианты формирова-
ния структуры трубопроводной транспорт-
ной системы с изменением положения 
источника целевого продукта показаны на 
рис . 6 .
Установленные в результате компьютер-
ного моделирования значения показателей 
стойкости для альтернативных вариантов 
формирования сетевой структуры с разме-
ченным графом S2: F
W
 = 0,508 и графом S3: 
F
W
 = 0,544 .
Полученный результат означает, что 
повреждение структуры S1 по механизму 
прогрессирующего повреждения связано 
с переходом в неработоспособное состояние 
около 46 % трубопроводов базового вариан-
та . Из рассмотренных альтернативных ва-
риантов наилучшим показателем характе-
ризуется сетевая структура S3 . При её ис-
пользовании повреждение системы объяс-
няется переходом в неработоспособное 
состояние примерно 55 % от общего числа 
всех трубопроводов .
Таким образом, при принятии проект-
ного решения предпочтение следует от-
дать именно последнему варианту форми-
рования сетевой структуры . При этом 
нужно отметить, что уровень затрат на 
проектирование и изготовление каждой 
из рассмотренных систем оказывается 
примерно одинаковым, поскольку все 
структурные отличия связаны лишь с из-
менением расположения источника целе-
вого продукта .
ВЫВОДЫ
1 . Разработаны характеристики стойко-
сти и программа имитационного моделиро-
вания процесса прогрессирующего повреж-
дения сетевых структур систем трубопро-
водного транспорта .
2 . Расчёт ожидаемых характеристик 
стойкости к повреждениям таких систем 
позволяет принимать обоснованные про-
ектные решения при сравнении альтерна-
тивных вариантов . Так, сопоставление по-
казателей стойкости для структур S1, S2 и S3 
дает основание заключить, что наиболее 
приемлемыми свойствами обладает систе-
ма, построенная на базе структуры S3, для 
которой установлено расчётное значение 
F
w
 = 0,544 .
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Background. Pipeline transport systems are 
widely used in the conditions of modern industrial 
production. With their help at the enterprises of 
metallurgy, oil and gas complex, chemical plants raw 
materials, semi-finished products, finished products 
are delivered [1−2].
The trouble-free functioning of such systems 
ensures the possibility of organizing continuous 
technological processes and complex productions. 
However, the delivery of various types of reagents and 
hazardous substances by the pipeline is associated 
with certain risks for the transport technological 
system itself and for the environment.
Thus, failures of individual elements of complex 
pipeline systems in a number of cases do not lead to 
a noticeable change in the functioning regimes due 
to excessive connections and the existence of 
alternative ways of delivering the product to 
consumers. At the same time, a series of consecutive 
failures or damage to pipelines may be accompanied 
by a partial or complete loss of system performance.
The causes of such events can be related to 
internal processes in the system (hydraulic shocks, 
corrosion damage and pipe depressurization, control 
errors) or external factors (fire spreading, seismic 
activity, landslide development, etc.) [3].
Such processes are characterized by the following 
series of features.
1. It is impossible to predict areas of damage to 
pipelines and the sequence of development of an 
emergency in advance.
2. It is not possible to compile a list of pipelines 
that will be damaged as a result of uncontrolled 
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ABSTRACT
The approaches to assessment of the functional 
state of pipelines in the presence of continuous 
technological processes and complex industries are 
substantiated. Stability characteristics and a simulation 
modeling program for the process of damage to network 
structures of pipeline transport systems are calculated. 
It is shown that the ability to resist the process of 
progressive damage of such systems depends on their 
structure and composition. The developed software 
makes it possible to perform a comparative analysis of 
the properties of alternative structures and to take 
reasonable design decisions at the stage of formation 
of transport systems with specified properties.
development of an emergency situation, and also to 
determine the sequence of such damages.
3. It is very difficult to predict the scale and 
consequences of the accident for the whole system. 
They can be associated with either a partial or 
complete cessation of the delivery of the target 
product to one or more consumers.
We believe it is legitimate to consider the process 
of successive transition to the inoperative state of the 
pipeline transport system as a result of the 
development of a series of uncontrolled failures as a 
progressive damage.
Objective. The objective of the authors is to 
consider a simulation modeling of process of damage 
of network pipeline structures.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, graph construct ion, 
comparative analysis. 
Results. A characteristic feature of progressive 
damage is motivated by the fact that the transition of 
individual pipelines to an inoperative state occurs in a 
random sequence. At the same time, due to excessive 
connections in the system, the development of damage 
at different stages can be accompanied by both a 
decrease in the volume of the product delivered to 
consumers and their subsequent shutdown, until the 
system completely ceases to function.
The ability of the pipeline transport system to 
resist the development of this process depends 
primarily on its structure, composition and is closely 
associated with resistance to progressive damage.
For this reason, a search for regularities that allow 
predicting behavior and assessing the durability of 
Pic. 1. Network structure (a) and the corresponding marked graph of the pipeline transport system (b).
decrease in the volume of th  oduct delivered to consumers and th ir subs quent
hutdow , until the system completely ceases to function.
Th  ability f the pipeline transport system t  resist the development of this 
process d pends primarily on its structure, composition and is closely ssoci t d 
with resistance to progressive damag .
For t is reason, a search for regularities that allow predi ting be avior and 
assessing the durability of various network structures with consequent damage to 
their linear elements (pipelines) is of particular interest.
The solution of this problem is assisted by the development of a simulation 
model of the process of progressive damage to the network structures of pipeline 
transport systems, including the creation of a computer program that allows 
assessing the damage resistance of such systems for the subsequent adoption of 
well-grounded design solutions.
Let’s consider a pipeline system, the structural diagram of which is shown in 
Pic. 1a.
Pic. 1. Network structure (a) and the corresponding marked graph of the pipeline 
transport system (b).
a) b)
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various network structures with consequent damage 
to their linear elements (pipelines) is of particular 
interest.
The solution of this problem is assisted by the 
development of a simulation model of the process of 
progressive damage to the network structures of 
pipeline transport systems, including the creation of 
a computer program that allows assessing the 
damage resistance of such systems for the subsequent 
adoption of well-grounded design solutions.
Let’s consider a pipeline system, the structural 
diagram of which is shown in Pic. 1a.
There are five nodes in the system, among them 
the source of the target product A and individual 
consumers B, C, D. In addition, the system contains 
N = 6 pipelines, which in the process of progressive 
damage turn into an inoperative state in a random 
sequence.
If, in order to stop supplying the target product to 
consumer B, an average of n pipelines is required to 
be damaged, then the ratio BW n / N=  is one of the 
characteristics of the process of progressive damage. 
Possible range for changing the values of the degree 
of damage: B0 W 1≤ ≤ .
The indicator of the resistance of the network 
structure to the progressive damage F
W
 is the 
arithmetic average of the values of all degrees of 
damage established for the system under analysis. In 
this case:
W W W
B C DF
W 3
+ +
= .
The durabi l i ty  index  character izes  the 
proportion of the total number of pipelines of the 
system, which on average need to be damaged to 
prevent the delivery of the target product to all 
consumers.
The task of determining the characteristics of the 
stability of the analyzed structure was solved by 
developing a specialized computer program. Listing 
of the calculation part of the simulation program for 
progressive damage PROG1, implemented in the 
MathCAD system, is shown in Pic. 2.
Initial data for calculations are a given number of 
nodes and linear elements (pipelines) in the system. 
In addition, the structure of the analyzed object is 
given by a graph which adjacency matrix Matsm is 
described in the block of input data.
The adjacency matrix of graph [4] is a rectangular 
table which number of rows and columns is equal to 
the number of its numbered vertices.
If there is a connection between the i-th and j-th 
vertices of the marked graph, then the elements of 
Pic. 2. Listing of the calculation part of PROG1.
On the main diagonal of the binary adjacency matrix zeros are located. An 
exception may be the option of having a loop at the top of the graph. However, 
further we consider graphs without loops in their composition.
To understand the structure of the simulation modeling program, the listing 
shows the individual functional blocks that provide the required sequence of 
calculations. If necessary, it is possible to derive and determine the composition of 
matrices involved in intermediate calculations.
Calculated program module
Formation of matrices with incremental zeroing of elements of the 
adjacency matrix, carried out in a random order and characterizing 
the process of gradual damage to the structure of a given graph
Zeroing of a randomly 
chosen unit element of the 
matrix M
Consecutive zeroing of all 
unit elements. At each step, 
one randomly selected 
element is zeroed.
Formation of reachability matrices based on the obtained set of adjacency 
matrices
adjacency matrices
reachability matrices
normalized matrices
result
output objects
« »
№
–
–
–
–
–
«№ damage» «Indices of damaged elements» «Result»)
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the adjacency matrix are: a
i,j 
= a
j,i 
= 1. If there is no 
direct connection between the indicated vertices, 
then a
i,j 
= a
j,i 
= 0.
On the main diagonal of the binary adjacency 
matrix zeros are located. An exception may be the 
option of having a loop at the top of the graph. 
Pic. 3. Listing of the form of presentation of the result of the performed calculations.
The result of modeling the process of progressive damage is presented in 
the form shown in Pic. 3.
Pic. 3. Listing of the form of presentation of the result of the performed 
calculations.
The dynamics of the process of progressive damage to the structure of the 
graph corresponding to the solution obtained is shown in Pic. 4.
When assessing the properties of the analyzed structure, the process of 
damage was repeated 8 times, which is not enough to form a full-fledged statistical 
database, but it allows to demonstrate the functioning of the computer program and 
to assess the feasibility of the simulation modeling procedure.
The results of the progressive damage process are shown in Table 1.
«№ damage» «Indices of damaged elements» «Result»
Pic. 4. The structure of the network object, corresponding to different points of the system time t when 
implementing the procedure of progressive damage.Pic. 4. The structure of th  network obj ct, corresponding to different points of the 
system time t when implementing the procedure of progressive damage.
The processing of the obtained data helps to establish the stability 
characteristics of the analyzed structure, the values of which are given in Table 2.
The simulation results allow us to conclude that to disconnect the 
consumer B from the source of the target product it is necessary to damage 
approximately 65% of all pipelines of the system. To disconnect consumers C and 
D, an average of 69% and 54% of pipelines, respectively, should be damaged.
Table 1
Results of simulation modeling of the damage process
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Table 1
Results of simulation modeling of the damage process
Generation № 1 Generation № 2
Generation № 3 Generation № 4
Generation № 5 Generation № 6
Generation № 7 Generation № 8
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
«Indices of damages elements» «Result»
However, further we consider graphs without loops in 
their composition.
To understand the structure of the simulation 
modeling program, the listing shows the individual 
functional blocks that provide the required sequence 
of calculations. If necessary, it is possible to derive 
and determine the composition of matrices involved 
in intermediate calculations.
The dynamics of the damage to the network 
structure described by the Matsm matrix was 
estimated by generating a series of adjacency 
matrices with random pair zeroing of the units 
arranged symmetrically with respect to the main 
diagonal. In this case, the number of such matrices 
will correspond to the number of units located above 
the main diagonal of Matsm.
Each of the adjacency matrices thus obtained will 
characterize the graph of the damaged network 
structure at various points in the system time.
The next stage of program functioning involves 
the construction of a set of reachability matrices, each 
of which is formed on the basis of the corresponding 
adjacency matrix. The reachability matrix [5] 
characterizes the presence of messages between the 
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i-th and j-th vertices and the possibility of transition 
from one vertex of the graph to another taking into 
account the existing system of internal connections.
The simulation results are displayed in the form of 
a list of values of the system time, the notation of 
edges of the graph that are damaged in a random 
order, and the resulting matrix, which includes the first 
lines of the original and all constructed reachability 
matrices.
Analysis of the change in the content of the rows 
of the resulting matrix allows us to determine which 
of the consumers and at what time of the system time 
loses the connection with the source of the target 
product in the process of progressive damage.
Multiple restart of the program with fixing of values 
of the system time, at which the connection between 
the source and each of the consumers of the product 
is broken, makes it possible to create a database by 
which the characteristics of the stability of the network 
structure are evaluated.
Thus, the structure of the transport system 
considered earlier, shown in Fig. 1a is characterized 
by a marked graph, shown in Pic. 1b. For the accepted 
order of designating the vertices of a graph, its 
adjacency matrix:
The result of modeling the process of progressive damage is presented in 
the form sh wn i  Pic. 3.
Pic. 3. Listing of the form of presentation of the result of the performed 
calculations.
The dynamics of the process of progressive damage to the structure of the 
graph corresponding to the solution obtained is shown in Pic. 4.
When assessing the properties of the analyzed structure, the process of 
damage was repeated 8 times, which is not enough to form a full-fledged statistical 
database, but it allows to demonstrate the functioning of the computer program and 
to assess the feasibility of the simulation modeling procedure.
The results of the progressive damage process are shown in Table 1.
«№ damage» «Indices of damaged elements» «Result»
The result of modeling the process of progressive 
damage is presented in the form shown in Pic. 3.
The dynamics of the process of progressive 
damage to the structure of the graph corresponding 
to the solution obtained is shown in Pic. 4.
When assessing the properties of the analyzed 
structure, the process of damage was repeated 
8 times, which is not enough to form a full-fledged 
statistical database, but it allows to demonstrate the 
functioning of the computer program and to assess 
the feasibility of the simulation modeling procedure.
The results of the progressive damage process 
are shown in Table 1.
Table 2
Estimated characteristics of the process of network structure damage
Generation’s number Characteristics of damage process
W
B
W
C
W
D
1 0,333 0,667 0,667
2 0,5 0,667 0,833
3 0,5 0,833 0,667
4 1,0 0,5 0,5
5 0,333 0,833 0,667
6 0,667 0,667 0,167
7 0,833 0,833 0,167
8 1,0 0,5 0,667
Average value 0,645 0,688 0,542
Pic. 5. Structural diagram of the pipeline system with the position of the source in the node SR and consumers 
in the nodes C
1
, C
2
, ... C
9
 (a), and the marked graph S1 (b) corresponding to the original structure.
A marked graph of the original structural scheme with the location of the 
source of the target product at the vertex 0, and consumers at the vertices 1,2 ... 7 is 
shown in Pic. 5 b. The resulting value of the stability index of the structure S1: FW 
= 0,467. 
Alternative variants of forming the structure of the pipeline transport system 
with a change in the position of the source of the target product are shown in Pic.
6.
Pic. 5. Structural diagram of the pipeline system with the position of the source in 
the node SR and consumers in the nodes C1, C2, ... C9 (a), and the marked graph S1 
(b) corresponding to the original structure.
The values of the durability indicators for alternative variants of forming the 
network structure with the marked graph S2: FW = 0,508 and graph S3: FW =
0,544., determined as a result of computer simulation.
SRC1 C2
C3 C4
C5 C6
C7 C8 C9
a) b)
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The processing of the obtained data helps to 
establish the stability characteristics of the analyzed 
structure, the values of which are given in Table 2.
The simulation results allow us to conclude that 
to disconnect the consumer B from the source of the 
target product it is necessary to damage approximately 
65 % of all pipelines of the system. To disconnect 
consumers C and D, an average of 69 % and 54 % of 
pipelines, respectively, should be damaged.
The estimated value of the durability index for the 
network structure under consideration is F
W
 = 0,625. 
This means that to stop the delivery of the target 
product to all consumers it is necessary to damage 
an average of about 63 % of the total number of 
pipelines of the system.
Let’s consider the possibilities of the developed 
computer program in solving a practical problem. 
Suppose, for the pipeline system, the initial block 
diagram of which is shown in Pic. 5a, it is necessary 
to determine the location of the source of the target 
product, in which it is ensured that it achieves the 
greatest resistance to the process of progressive 
damage.
A marked graph of the original structural scheme 
with the location of the source of the target product 
at the vertex 0, and consumers at the vertices 1,2 ... 
7 is shown in Pic. 5 b. The resulting value of the stability 
index of the structure S1: F
W 
= 0,467. 
Alternative variants of forming the structure of 
the pipeline transport system with a change in the 
position of the source of the target product are shown 
in Pic. 6.
The values of the durability indicators for 
alternative variants of forming the network structure 
with the marked graph S2: F
W
 = 0,508 and graph S3: 
F
W
 = 0,544., determined as a result of computer 
simulation.
This result means that damage to the structure S1 
by the mechanism of progressive damage is associated 
with the transition to an inoperative condition of about 
46 % of the pipelines of the base version. From the 
considered alternative variants the best indicator is 
possessed by the network structure S3. With its use, 
the damage to the system is explained with the 
transition to an inoperative condition of approximately 
55 % of the total number of all pipelines.
Thus, when making a design decision, the last 
option of forming a network structure should be given 
preference. It should be noted that the level of costs 
for designing and manufacturing each of the systems 
considered is approximately the same, since all the 
structural differences are related only to changes in 
the location of the source of the target product.
Conclusions.
1. The durability characteristics and the program 
of simulation modeling of the process of progressive 
damage to the network structures of pipeline transport 
systems have been developed. 
2. Calculation of the expected characteristics of 
the damage resistance of such systems allows us to 
make sound design decisions when comparing 
alternative options. Thus, a comparison of the indices 
of stability for the structures S1, S2 and S3 gives 
grounds to conclude that the most suitable properties 
are possessed by the system constructed on the basis 
of the structure S3, for which the calculated value 
Fw = 0,544 is established.
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Pic. 6. The marked 
graphs S2 (a) and S3 (b) 
of alternative structural 
diagrams of the pipeline 
system with the location 
of the product source in 
the nodes to which the 
vertices with the designation 
0 correspond.
Pic. 6. The mark d graphs S2 (a) an  S3 (b) of alternative structural diagra s of 
the pipeline system with the location of the product source in the nodes to which 
the vertices with the designation 0 correspond.
This result means that damag  to the s ructure S1 by he mechanism of 
progressive damage is associated with the transition to an inoper tive condition of 
about 46% of the pipelin s of the ase versi n. From the consid red alternative 
variants the best indicator is possessed by the network structure S3. With its use,
the damage to the system is explained with the transiti n to an inoperative 
condition of approximately 55% of the total number of all pipelines.
Thus, when making a design decision, the last option of forming a network 
structure should be given preference. It should be noted that the level of costs for 
designing and manufacturing each of the systems considered is approximately the 
same, since all the structural differences are related only to changes in the location 
of the source of the target product.
Conclusions.
1. The durability characteristics and the program of simulation modeling of 
the process of progressive damage to the network structures of pipeline transport 
systems have been developed.
2. Calculation of the expected characteristics f the da age resi tance of 
such systems allows us to make sound design decisions when comparing 
alternative options. Thu , a comparison of the indices of stability for the structures 
a) b)
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